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Resumen 
El Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), en alianza con el CAF - Banco de 
Desarrollo de América Latina - y la Universidad George Washington de Estados Unidos, lanzó la 
edición 2013 del Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política, desarrollado desde el año 2001 
en prestigiosas universidades de toda América Latina. Este Programa tiene como finalidad la 
formación ejecutiva de líderes locales gubernamentales, empresariales y sociales. 
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